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场动态 [1]，而且 也 将 卫 勤 保 障 信 息 化 提 到 了 从 未 有 的 历 史 高
度。 以美国战术医疗协调系统 （tactical medical coordination
system，TacMedCS） [2] 和 挪 威 医 疗 后 送 支 持 系 统 （evacuation





2 TacMedCS 与 EvacSys
2.1 TacMedCS
第一代战术医疗协调系统的研制始于 2001 年，是在当时
没有 RFID 芯片情况下， 首先由美国海军航空医疗研究实验





biological response force, CBIRF）研发，其功能更为强大，已经
可以实现对伤员位置的跟踪和对伤员呼叫的响应，并在 2003
年冬天通过海军陆战队战争实验室 （marine corps warfighting










州的网关和国防信息系统代理服务 （defense information sys-
tems agency）发送到中心服务器，实现 Internet 上授权用户的
数据查看（见图 1）。 该改进型版本在 2004 年夏天和冬天分别
通过了 LTA 2 和 LTA 3 技术测试，在性能、价格、可 用 性、可
携带性方面都有了比较大的改进， 但也存在以下 2 点不足：
（1）由于 RFID 读写器 Minec 缺少一个完整的键盘，导致输入
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一代系统于 2005 年夏天通过了 LTA 4 和 LTA 5 测试。
第五代系统（即美军目前正在使用的版本）安装在 iPAC
便 携 式 计 算 机 内 ， 并 与 现 行 美 军 健 康 保 障 技 术 应 用 系 统




带有强大的卫星通讯功能， 通过将精简版 iPAC 插入到一个
拥有定制电路的盒子里，就可以实现与卫星的脉冲通信功能，
该盒子是经过专门设计且具有较强的抗震和防震的能力，可


























使 用 PDA 从 伤 员 佩 戴 的 电 子 “狗 牌 ”（又 叫 医 疗 信 息 卡 ，
MiTag）中读取伤员的个人资料和历史记录，在对伤员进行初
步救治后，又将伤员的生命体征和救治情况写入 MiTag。 （3）
通过后送工具将伤员送到 role 1（又称移动救护点）。 在运输
中，所有伤员的救治和观察信息将被记录并保存在 MiTag 中，
同时，伤员的位置、期望的目的地、时间戳和 ID 等信息也一并
记录在 MiTag 中。 （4）在 role 1 中，伤员得到初步的治疗，且所
有治疗信息将通过 PDA 被同时记录在 MiTag 和本地数据库
中。 （5）在 role 1 仍无法实施治疗的严重伤员，将被送到 role 2
（又称野战医院）接受专门治疗，且通过无线电数据通信方式
（如：multi role radio，MRR）将 role 1 数据库与 role 2 进行同
步， 保证伤员在离开 role 1 前往 role 2 途中其详细的医疗信
息已经到达 role 2， 为即将到来的伤员做好救治准备， 实现





足多种需要。 PDA 和平板计算机（Tablet PC）是用来更新医疗
信息卡（MiTag）内 的 信 息，部 署 在 role 1 和 role 2 中，与 本 地
数据库连接。 所有的这些终端，包括床侧的、战场上单机的以







和湿滑的地面； 温度变化范围在-5～3 ℃；1 辆急救车需要绕
道 2 h 才能从 role 1 到 role 2。 （3）全部在夜间进行测试。 （4）
从发现伤员到其在 role 2 中稳定下来需要 2～4 h。 （5）从战场
到 role 2 的距离是 5~10 km。 （6）在后送链的所有节点使用了
相关的设备。 （7）EvacSys 客户端应用有时需要重启，但不存
在关键技术问题。
从挪威 EvacSys 的测试目的和设计的主要功能 来 看，与
美军战术协调系统一样， 它们共同点都是非常重视系统使用
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信息建设放到大后勤 信 息 化 建 设 中 考 虑，严 格 落 实“顶 层 设
计，底层做起”的方针，制定 好 后 勤 信 息 化 建 设 的 各 类 标 准、
规划建设计划并架设完整的体系结构。 （2）卫勤的信息化过
程是一个系统性工程，不 能 面 面 求 全 或 自 成 体 系，凡 是 能 依
托国家的，应当尽量 依 托 国 家，集 中 力 量 干 好 必 须 自 己 干 的




和 通 讯 平 台 等 基 础 建 设 步 伐，提 高 卫 勤 “动 中 通 ”的 保 障 能
力。 （5）卫勤信息化建设要着眼形成一体化保障能力，强化与
后勤指挥系统集 成 并 形 成 战 斗 力。 （6）提 倡“医 疗 的 早 期 预
警”，提高医疗数据的共享程度和利用水平，充分发挥无线网
络、卫通车，乃至卫星的通讯平台和通讯手段。 （7）充分利用
射频技术，开展大容 量 野 战 病 历 载 体 的 研 究，确 保 野 战 条 件
下即使通讯受到干扰，病历也能正常记录。 （8）从信息化角度
来看卫勤的信息化建 设，改 伤 员 流 为 信 息 流，改 业 务 流 程 为
数据流程，力求达到信息共享和利用的最优化、最大化。 （9）
建立一种在 整 个 卫 勤 保 障 系 统 都 能 满 足 应 用 和 易 维 护 的 数
据库，改 Oracle 数据库为 SQL Server 数据库，以利于不同梯
次人员的数据维护。 （10）卫勤系统研发各阶段都应适时进行
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箱中 2 个作为药材库放在供应方舱一侧， 卫生被服方舱作为
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